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« Une centaine d’experts d’universités et 
de hautes écoles, dans le cadre du projet 
Consortiums, ont également sélectionné 
des ressources choisies pour leur plus-value 
pédagogique » (Prof, n°41)
« Objectif : fournir un lieu central, en ligne, 
regroupant des ressources de qualité, fiables et 
validées pour leur potentiel d’exploitation 
pédagogique » (Prof, n°41)




























































De l’intérêt de la validation
« […] la visée première de toute recherche scientifique en
éducation est de produire ou de valider des modèles d’intelligibilité

























































Validité interne Degré auquel une étude exclut d’autres explications ou conclusions.
Validité externe Degré de généralisabilité/représentativité des résultats
Modèles 
d’intelligibilité
Outils didactiques Quels sont les principes 
pédagogiques efficaces du 
point de vue de l’évolution 










































































Nb dispositifs par type de validation






























































Création ou sélection d’outils en 
fonction de sa propre expérience et/ou 




Recherche de principes didactiques, 




Création/sélection d’outils sur base 




Recherche de principes didactiques, 
pédagogiques ou empiriques (Thomas, 
2004)

























































Catégorie Forme Approche Définition méthodologique Visée
Études de 
cas/descriptives
Étude de cas Qualitative
Description de l’implémentation d’un 
outil via diverses méthodes telles que 
l’observation, l’entretien, … (Hamel, 1997)
Descriptive
Étude transversale Quantitative
Description d’une population et/ou 
d’un échantillon et ce sur base d’une 
enquête ponctuelle (Debout, 2012 ; Mercklé, 
2010)




































































Modélisation de l’évolution de 
certaines variables à travers le temps 
sur base d’un design en mesures 
répétées (Delvenne, 1999 ; Petticrew & Roberts, 2006)
































































Comparaison de l’évolution d’un groupe 
expérimental à celle d’un groupe contrôle 





Comparaison de l’évolution d’un groupe 
expérimental à celle d’un groupe contrôle 
sans randomisation des sujets (Slavin, 2007)

























































Catégorie Forme Approche Définition méthodologique Visée
Synthèses






Synthèses exhaustives des résultats 
d’études, sélectionnées sur base d’un 
protocole strict et explicite, permettant 
d’examiner une question ou un sujet 
clairement formulé(e) (Li Wan Po, 1998 ; The 
Cochrane Collaboration, 2017) Aide à la décision
Méta-analyse Quantitative
Synthèse exhaustive des résultats de 
plusieurs études quantitatives sous la 



















































































































• Multitudes de ressources mais… très peu d’outils FW-B validés
Effets sur les élèves ?
• Impossible de valider chaque outil de manière expérimentale ! 
Illustration deux formes de validation 
1. Validation théorique : « panel d’experts avec corroboration » 

















































































































1. Validation théorique : « panel 

























































Recommandations pour former 

















































































































Recommandations Niveaux de preuve




1. Allouer un temps d’écriture quotidien.
♦
2. Enseigner des processus d’écriture à mettre en
œuvre pour poursuivre une variété d’intentions ♦
3. Enseigner comment progressivement
automatiser l’écriture manuscrite, l’orthographe
des mots fréquents, la construction de phrases,
l’utilisation du clavier et l’usage de logiciels de
traitement de texte.
♦
4. Créer une communauté d’auteurs engagés
♦
Enseigner aux élèves de l’école primaire comment devenir des scripteurs experts


















































































































Planifier / partager 
Entrainement








































































Étude longitudinale pré/post en 3M, 1P et 2P
Dispositifs conjuguant  :
1. L’approche authentique de l’écriture 
2. L’enseignement /l’explicitation de stratégies d’écriture
Ateliers d’écriture Calkins Ateliers dirigés d’écriture Bucheton
 Fondés sur les données probantes (Graham, et al. 2012) 
 Concrétisés dans un outil exploitable
Dispositifs transposables ? 

























































Questions de recherche - méthodologie
Les compétences rédactionnelles des élèves de 35 classes ont-elles évolué
entre le pré-test et le post-test ?
L’effet est-il différent en fonction du niveau scolaire ?
1. Tâche d’écriture en Prétest 
2. Implantation des ateliers d’écriture 
• Ateliers Calkins : 22 classes
• Ateliers Bucheton : 8 classes 

















































































































La banane Le kiwi Ma voiture
Maxime – M3
Livio – M3
J’ai été à la plaine de 
jeux avec mon papa 
J’ai été sur le toboggan Et j’ai été dans le tunnel
Prétest en 
mars 2018
Résultats prometteurs => Données élèves/enseignants
INDICATEURS ELEVES  
• Nombre de mots
• Concept de phrase
• Nature des mots produits    ***
• Valeur sonore des lettres   
• Segmentation   ***
• Correspondances graphophonologiques   ***
• Majuscule - point
• Trame narrative (1 seul thème) 
• Structuration du récit en étapes 
• Progression du récit à l’écrit 
• Connecteurs 

























































Ateliers Calkins : Évolution significative en 
3M, 1P et 2P et différenciée selon le 
niveau Fidélité d’implémentation
? Fidélité d’implémentation 
Ateliers Bucheton : Évolution significative en 
1P-2P sur les indicateurs suivants
Que reste-t-il d’Evidence-Based en FW-B ?
• Le processus/la démarche scientifique de la sélection à la récoltes 
de données empiriques
• La rigueur méthodologique des études expérimentales appliquée
à toutes les autres formes de validation (cf. canevas pour les

























































Extrait du Canevas pour les validations complémentaires menées en FW-B
Objectif de l’expérimentation Objectifs + indicateurs
Type de validation Panel d’experts, étude de cas, étude expérimentale,…
Approche Quantitative / Qualitative
Variables mesurées/observés Elèves / Enseignants + cognitive/non cognitives
Méthodologie Démarche, outils, origine, étapes
Effectifs Décrire les caractéristiques des publics sur lesquels ont 
porté les investigations
Recueil de données Un chercheur tiers ? Un chercheur interne ? Un 
enseignant impliqué dans la mise en place du 
dispositif ? 
Méthodes d’analyse Indiquez si toutes les données sont exploitées ou non. 
Dans le cas où toutes les données ne sont pas 
analysées, comment sont sélectionnées les données 


























































Que reste-t-il d’Evidence-Based en FW-B ?
• Le processus/la démarche scientifique de la sélection à la récoltes 
de données empiriques
• La rigueur méthodologique des études expérimentales appliquée
à toutes les autres formes de validation (cf. canevas)
• Proposition inspirée d’UK : se porter volontaire, via la plateforme,
pour des recherches de validation d’un/ou plusieurs dispositifs.
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